



























「小 1 プロブレム」，「中 1 ギャップ」等はいずれも旧環境から新環境へ移行した際に対処が十分
にできず，不適切的な状態に陥ったため生じたものである。このように，慣れ親しんだ環境の中で
営まれる生活が未知の新しい環境の中で営まれる生活へと変化していく環境変化のことを環境移行
（Environmental transition）と呼ばれている（Wapner, Cohen ＆  Kaplan, 1973）。
学校環境適応感尺度「ASSESS」を利用した生徒指導の進め方（Ⅱ）
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示すようになる。Moos（1986）や Masuda ＆ Helmes（1977）が環境移行を危機的状況と指摘




環境移行危機論（Wapner, Cohen ＆  Kaplan, 1973）に基づき，環境移行を経験した人間が
どのような発達過程を経て人間－環境システムを再構造化するかに関して，これまでさまざまな
研究がなされてきた（新入園：浅川・古川・石井・山本，1978; Ciottene, Wapner ＆  Kaplan, 
1978．小学校新入学：福田・藤原・南・山本，1979; 福田・山本，1980; 石井・福田・利島・山
13
本，1979; 石井・山本・福田，1980; 古川・利島・藤原・山本，1980; 古川・利島・石井・山
本，1979; 山本・浅川・古川・南・藤原，1979．転校：小泉，1986．大学入学：古川・藤原・井
上・石井・福田，1983; McNile ＆ Wapner, 1980. 卒業：Apter,  1976. 海外旅行：Grosslight,  
Grosslight,  Reed ＆ Wapner, 1977. 移 民：Lucca-1rizarry,  Wapter ＆  Pacheco,  1981. 建
築の移動：Beck, Cohen, Craik, Dwyer,  McCleary ＆ Wapner, 1973. 精神病院の転居移動：







































のが「6 領域学校適応感尺度（Adaptation Scale for School Environments on Six Spheres ： 
ASSESS）石井・井上・沖林・栗原・神山（2009）」であった。




調査参加者：本研究の調査対象者は 2016 年に H 大学教育養成学科に入学した学生であった。対象




適応感の測定法：ASSESS テスト「6 領域学校適応感尺度：Adaptation Scale for School 


















手続：縦断的研究方法により環境移行直後である入学まもない 4 月と環境移行 6 ヶ月後である 11
月に，集合調査法により ASSESS テストを実施した。テストは約 15 分であった。
結果
1．ASSESS テストの整理：各調査対象者の回答と記入状況を確認した。その結果，環境移行直後
に回答した調査参加者は男子 30 名，女子 52 名であった。また環境移行 6 ヶ月後の調査では，該
当のうち男子 2 名，女子 4 名が非参加者であった。従って，非参加者を除いた男子 28 名，女子




Excel の表に整理した。ASSESS 解析プログラム（石井ら，2009）で解析した。ASSESS 得点
を解析した結果，7 領域算出した。ASSESS 得点は，（1）生活満足度，（2）教師サポート，（3）
友人サポート，（4）向社会的スキル，（5）非侵害的関係，（6）学習的適応，（7）対人的適応の
7 領域独立に ASSESS 平均値と標準偏差を算出し，調査時期別，領域別，性別に適応感得点の
平均値と標準偏差値を算出したのが表 1 である。また，性別に平均値を図示したのが図 1 である。
表 1　ASSESSからの時期別・性別にみた学校環境適応感の平均値と標準偏差





M SD M SD M SD M SD M SD M SD M SD
男性 44.9 8.6 48.7 10.5 51.0 10.7 50.6 8.1 62.1 12.3 44.8 7.2 53.1 6.8
女性 46.6 7.8 43.5 7.7 53.0 9.1 53.3 10.4 59.0 8.6 40.3 6.6 52.2 5.5
11月
M SD M SD M SD M SD M SD M SD M SD
男性 49.3 6.8 44.8 5.8 53.1 10.2 54.6 12.7 63.8 13.5 45.6 10.3 54.1 6.9
女性 44.6 6.8 46.4 9.6 53.6 10.1 49.5 5.5 59.3 8.5 41.3 6.8 52.2 5.2
図 1　ASSESSからの時期別・性別にみた学校環境適応感の平均値（左：男性　右：女性）



































それぞれ環境適応群と適応停滞群独立に ASSESS の 7 領域間相互のピアソンの積率相関係数を











































































環境移行 6 ヶ月後まで学習的適応の程度は停滞の様相を示していた。従って女子調査参加者は 6 ヶ
月経ても「生活満足感」を促進できなかったのかもしれない。
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